











Helping Children to Make the Transition from Kindergarten 




















































































る、 2)万事によく気がつく、 3)はにかむことがなく、教授を受ける態度ができている、 4)唱
歌の耳を持っていることを挙げている。これに対して、よくない点として、 1)物知り顔で不









あるとしている。これに対して、短所は、 1)教師に慣れすぎる、 2)規律を守らない、 3)ー 学
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